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В експериментах вивчено 225 поперечних шлiфiв-блокiв виготовлених з дiафiзiв спалених до сiрого 
розжарювавня  
плечових кiсток вiд скелетiв загиблих чоловiкiв (150) i жiнок (75) у вiцi вiд 17 до 94 рокiв. При 
стереомiкроскопiчному вивченнi звертали увагу на гiстоструктуру поперечних шлiфiв (наявнiсть чи вiдсутнiсть 
загальних зовнiшнiх i вутрiшнiх кiсткових пластинок), а також проводився пiдрахувок на 8-16 дiлянках площею 
1мм2 окремих форм остеонiв (вторинних цилiндричних, материнсько-дочiрнiх, дочiрвьо-материнських, дочiрнiх 
— 1, 2, 3, 4 генерацiй, остеонiв з перебудованою центральною частиною, остеонiв зi змiщеним гаверсовим 
каналом, багатоканальних сплощених, остеонiв-спiвустiв. Встановлено, що загальнi кiстковi пластинки з вiком 
потоншуються i до 50 рокiв зникають. Загальна кiлькiсть одних остеонiв на одиницi площi з вiком 
збiльшується, а iнших — зменшується. На основi статистичної обробки числових матерiалiв i математичних 
розрахункiв виведено формулу i отримавi рiвняння множинної регресiї, якi дають можливiсть обчислити вiк 
загиблої невiдомої людини у процесi їх iдентифiкацiї з вiдхиленням вiд дiйсного вiку на + 5,07 рокiв. 
 
